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Judul Hubungan Persepsi Konsumen tentang Kehalalan Produk Samyang dan 
Terpaan Persuasi Reference Group terhadap Minat Beli Produk 
Samyang 
Nama Petrus Teguh Kurniawan 
NIM 14030113140120 
Berawal dari pemberitaan bahwa terdapat varian produk Samyang yang 
dinyatakan tidak halal oleh BPOM, membuat peneliti tertarik untuk mengkaji 
hubungan persepsi konsumen tentang kehalalan produk Samyang (X1) dan 
terpaan persuasi reference group (X2) terhadap minat beli produk Samyang (Y). 
Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif kuantitatif. Teknik penarikan 
sampel dilakukan secara purposive sampling dengan jumlah responden 50 orang. 
Peneliti menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data. Untuk menguji 
hipotesis, peneliti menggunakan uji analisis korelasi Kendall dengan bantuan 
aplikasi Statistical Product and Service Solution (SPSS). 
Temuan penelitian menunjukkan 42% responden memiliki persepsi yang 
sangat baik, dan 34% memiliki persepsi yang cukup baik tentang kehalalan 
produk Samyang. Artinya konsumen masih beranggapan bahwa Samyang adalah 
produk yang halal. Kemudian 48% responden mendapat terpaan persuasi 
reference group pada kategori yang cukup tinggi, dan 10% responden mendapat 
terpaan persuasi reference group pada kategori yang sangat tinggi. Ini 
menunjukan kecenderungan konsumen untuk menjadikan reference group nya 
sebagai salah satu sumber informasi yang dapat dipercaya. Selanjutnya 30% 
responden memiliki minat beli yang cukup tinggi terhadap produk Samyang, dan 
26% responden memiliki minat beli yang sangat tinggi terhadap produk Samyang. 
Meski telah diisukan tidak halal, namun ternyata Samyang masih menjadi produk 
yang diminati oleh konsumennya. Melalui hasil uji hipotesis, variabel X1 
memiliki hubungan yang positif dengan nilai koefisien korelasi yang kuat 
terhadap variabel Y. Kemudian variabel X2 juga memiliki hubungan yang positif 
dengan nilai koefisien korelasi yang kuat terhadap variabel Y. 
Kesimpulan yang didapat antara lain hubungan positif antara persepsi 
konsumen tentang kehalalan produk Samyang terhadap minat beli produk 
Samyang menjadi indikasi bahwa semakin baik persepsi konsumen maka minat 
belinya akan semakin tinggi. Hal yang sama berlaku pada variabel terpaan 
persuasi reference group terhadap minat beli produk Samyang. Semakin tinggi 
terpaan persuasi reference group maka minat belinya juga akan semakin tinggi. 
 





Title The Corellation of Consumer Perception about Halal Status of Samyang 
Product and Exposure of Reference Group Persuasion to Buying Interest 
of Samyang Product 
Name Petrus Teguh Kurniawan 
NIM 14030113140120 
Starting from news about two variant products of Samyang which is declared 
not halal by National Agency of Drug and Food Control (BPOM), make researcher 
interest to make a research about the correlation of consumer perception about halal 
status of Samyang product (X1) and exposure of reference group persuasion (X2) to 
buying interest of Samyang product (Y). This research is explanatory research and 
uses sampling technique by purposive sampling with 50 respondents. To test the 
hypothesis, the researcher uses kendall correlation test with the help of application : 
Statistical Product and Service Solution (SPSS). 
The research findings show 42% of respondents have very good perception, 
and 34% having good enough perception about halal status of Samyang product. It 
means consumer still believe if Samyang is halal product. Then 48% respondents 
show they got exposure of reference group persuasion on the high enough category, 
and 10% respondents got exposure of reference group persuasion on the very high 
category. Even though the percentage is not so big, it indicates the tendency of the 
consumer to make their reference group as one of trusted information sources. Then 
30% of respondents have high enough buying interest on Samyang product. 
Although the percentage also not so big, it still proves that Samyang product still 
becomes an interesting product for society. Using Kendall correlation test, the result 
of the first hypothesis shows that the consumer perception about halal status of 
Samyang product having a positive correlation with strong correlation coefficient 
value with buying interest of Samyang product. Meanwhile, the result of the second 
hypothesis shows that the exposure of reference group persuasion having a positive 
correlation with strong correlation coefficient value with buying interest in Samyang 
product. 
The conclusion that obtained is a positive correlation between consumer 
perception about halal status of Samyang product with buying interest of Samyang 
product become a indication that the better the consumer perceptions, then the 
buying interest will be higher. The same thing applies also for exposure of reference 
group persuasion to buying interest of Samyang product. The higher exposure of 
reference group persuasion then the buying interest will also be higher. 
 





Puji syukur kehadirat Tuhan YME atas kehendak-Nya, sehingga skripsi yang 
berjudul “Hubungan Persepsi Konsumen Tentang Kehalalan Produk Samyang 
dan Terpaan Persuasi Reference Group dengan Minat Beli Produk Samyang” 
ini dapat terselesaikan dengan baik. Berawal dari pemberitaan di media massa yang 
menyatakan bahwa ada varian produk Samyang yang tidak halal, peneliti tertarik 
untuk meneliti bagaimana persepsi konsumen akibat adanya suatu isu berdampak 
pada minat terhadap produk. Peneliti juga tertarik untuk meneliti tentang reference 
group, karena reference group menjadi salah satu unsur penting yang dapat 
membantu menumbuhkan minat beli seseorang terhadap suatu produk. 
Skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab pertama menguraikan mengenai latar 
belakang, perumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, landasan teori, 
serta hipotesis penelitian. Bab kedua terdiri dari gambaran umum objek penelitian, 
yakni produk Samyang. Kemudian dilanjutkan dengan bab tiga yang terdiri dari hasil 
penelitian dimana didalamnya termasuk deskripsi hasil penelitian, dan bab empat 
yang berisi analisis kendall tau-b untuk mengkaji kekuatan hubungan antar variabel 
yang telah dirumuskan dalam hipotesis, dan berakhir pada bab lima yang berisikan 
tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. 
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